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調べた。また、福島県における過去 12 年間（2000 ～ 2011 年）のナラ枯れ被害の分布の推移
を調べた。福島県における 2011 年の激しい被害地は、喜多方市日中ダム周辺および南会津郡
只見町であり、次いで南会津郡下郷町であった。栃木県に最も近い被害地は下郷町大内宿であ










This study investigated the distribution of oak wilt in 2011 in Fukushima and gunma prefectures and 
assessed the range shift of the damaged area for 12 years （2000-2011） in Fukushima Prefecture. In 
2011 in Fukushima Prefecture, Nichu dam in Kitakata and Tadami in Minami Aizu were most heavily 
damaged area, which was followed by shimogo in Minami Aizu. Ouchi-juku in shimogo was the most 
nearest damaged area to Tochigi Prefecture; the shortest distance between them was 24km. The analysis 
of range shift of damaged area for 12 years indicates that the area expanded along rivers such as Aga 
river and the Tadami river and at altitudes less than 550m, such as Aga river and the Tadami river. 
This is because the Aizu district has high elevations and low elevation area was restricted along the 
rivers. Thus, in near future, the damaged area might spread toward sanno-pass, the boundary of Tochigi 
Prefecture and Fukushima Prefecture, along the Aga river, and/or it could expand along the Tsurunuma 
river from shimogo toward shirakawa in Fukushima Prefecture, adjacent to Tochigi Prefecture. 
Therefore, we should pay much attention to these expansions in order to discover promptly the invasion 
of oak wilt in Tochigi Prefecture. On the contrary, the spread of oak wilt from gumma Prefecture to 
Tochigi Prefecture is less likely to occur considering the limited range and control of oak wilt in gumma 
Prefecture.






























































　福島県においては北緯 37˚02ʼ-37˚50ʼ､ 東経 139˚10ʼ
-140˚15ʼ の 範 囲 を､ 群 馬 県 に お い て は 北 緯 36˚40ʼ










る。水上観測所（標高 700m）における 2011 年の年平












国道 121 号線、352 号線、400 号線、252 号線、289 号線、
118 号線、294 号線、49 号線、459 号線および 121 号
線を走行した。県道は、131 号線、329 号線、９号線、
234 号線、376 号線、236 号線、２号線、16 号線、385
号線、338 号線および 361 号線を走行した。福島県の
図－１	 本研究における福島県および群馬県の調査対象地域
3調査走行距離の総数は 1,242km であった。群馬県にお















121 号線、352 号線、269 号線、118 号線、294 号線の










下）、小害（６以上 25 本以下）、中害（26 以上 50 本



















































ｍおよび 400 ～ 600 ｍで多く、小害は 400 ～ 500 ｍで
多く見られた。中害、大害の被害メッシュ数は少なか
ったが、いずれも標高 500m で最も多く被害が見られ





　福島県における 2000 ～ 2007、2009、2011 年の被
害分布を図－６に示した。福島県のナラ枯れ初発年




2005 ～ 2007 年の図を比較すると、2004 年の被害メッ























2003 年は、被害メッシュから 15km 未満の範囲内で
徐々に被害が拡大していた。この距離は、2004 年と
2009 年に 45km となり広範囲に急速に被害が拡大し
ていた。また、2011 年の被害拡大距離は２km 以下が
53.8%、２km 以上５km 未満 11％、５km 以上 10km
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